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Assalamualaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia yang 
telah dilimpahkan sehingga kegiatan Seminar dan Rapat Tahunan (SEMIRATA)-BKS PTN 
Bidang MIPA Wilayah Barat tahun 2017 dapat dilaksanakan secara baik.  
Kegiatan SEMIRATA-BKS PTN Bidang MIPA Wilayah Barat tahun 2017 yang 
diamanahkan kepada Universitas Jambi sebagai penyelenggara dilaksanakan secara gabungan 
oleh Fakultas Sains dan Teknologi  (FST) dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP). Kegiatan telah dilaksanakan dengan sukses pada tanggal 12-14 Mei 2017 di Ratu 
Conference Hotel dan Swiss Bellin Hotel Jambi. Salah satu program utama adalah Seminar 
Nasional Sains dan Pendidikan MIPA dengan tema: “Peran Sains Teknologi dan Pendidikan 
MIPA dalam Menopang Sainspark, Teknopark serta Geopark berbasis Agroindustri dan 
Lingkungan”.  
Sesi pleno seminar di Ratu Conference Center dipaparkan materi oleh dua pembicara 
utama yaitu akademisi Dr. Ir Yunus Kusumahbrata, M.Sc (Staf Ahli Kementerian ESDM)  
dan praktisi/birokrat  Dr. H. Syahrial, M.P., (Bupati Tajung Jabung Barat Prov. Jambi). Materi 
yang disajikan berisi topik Pengembangan Geopark, Teknopark dan Sainspark di Indonesia. 
Selain daripada itu, sesi paralel telah dipresentasikan secara oral lebih dari 600 judul makalah 
hasil penelitian yang disampaikan dalam 40 ruang seminar secara paralel. Dalam kegiatan 
komunikasi ilmiah secara langsung ini juga telah dimanfaatkan untuk menjalin jejaring agar 
lebih bersinergi dalam pengembangan Sains dan Pendidikan MIPA ke masa mendatang.  
Supaya komunikasi ilmiah yang baik ini dapat juga tersampaikan ke komunitas ilmiah 
lain yang tidak dapat hadir pada kegiatan seminar, panitia memfasilitasi untuk menerbitkan 
makalah dalam bentuk Prosiding. Panitia juga tetap memberi kesempatan kepada peserta yang 
akan menerbitkan makalahnya di jurnal ilmiah, sehingga tidak seluruh materi yang 
disampaikan pada seminar diterbitkan dalam prosiding ini. Dalam proses penerbitan prosiding 
ini, panitia telah banyak dibantu oleh Tim Reviewer dan Tim Editor yang dikoordinir oleh 
Drs. Maison, M.Si., Ph.D,  yang telah dengan sangat intensif mencurahkan waktu, tenaga dan 
pikiran untuk melakukan proses plagiarism check, review, dan editing. Untuk itu, panitia 
menyampaikan terima kasih dan penghargaan. Namun, panitia juga menyampaikan 
permohonan ma’af karena dengan sangat banyaknya makalah yang akan diterbitkan dalam 
prosiding ini, waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan prosiding ini cukup lama, dan 
penerbitan prosiding tidak dilakukan dalam satu buku tetapi dalam empat buku prosiding. 
Semoga penerbitan prosiding ini selain SEMIRATA-BKS PTN Bidang MIPA Wilayah Barat 
tahun 2017 bermanfaat bagi para pemakalah dan penulis, juga dapat bermanfaat dalam 
pengembangan Sains dan Pendidikan MIPA di Indonesia. 
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor Universitas Jambi, Dekan FST dan 
FKIP Universitas Jambi, Ketua Forum Rektor BKS wilayah Barat, Ketua BKS-MIPA 
Wilayah Barat, panitia dan semua pihak yang ikut menyukseskan acara semirata.  
        
Jambi, 2 Oktober 2017 
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This research is an experimental research aims to determine the 
practicality Worksheet Calculus-Based Learning Model on the Theory 
APOS by students of Informatics Engineering, Faculty of Engineering 
UNIB 2015/2016. The type on this research is quantitative and 
qualitative data. The quantitative data obtained through questionnaire 
of the Likert scale, and qualitative data from open questionnaire. 
Population and sample in this study were all students of Informatics 
Engineering Program Class A is actively taking Calculus I course in 
2015/2016, amounting to 35 people. Our research concludes that 1) 
Learning Calculus using Spreadsheet-Based Learning Model on the 
Theory APOS Calculus, Student practical declared (value=75,37%, 2) 
Learning calculus using Spreadsheet-Based Learning Mathematics 
Model on the Theory APOS received a positive response from 
students, 3) Students prefer to learn by using the Spreadsheet-Based 
Learning Model APOS Theory of Calculus Based on conventional 
learning. 
 




Kalkulus  adalah  matakuliah wajib yang ditawarkan di Jurusan Teknik Informatika 
Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Agak berbeda dari silabus yang ada di Jurusan 
Matematika FMIPA UNIB, Kalkulus di Jurusan Tenik Informatika dipecah menjadi Kalkulus 
I dan Kalkulus II. Kalkulus I memuat materi mulai dari sistem bilangan riil, fungsi, limit, 
kekontinuan, turunan, anti turunan, luas poligon, integral tentu, dan teorema dasar Kalkulus.  
Kalkulus II berisi tentang penggunaan turunan, fungsi transenden, dan teknik pengintegralan, 
dan integral tak wajar. 
 Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari Kalkulus adalah mahasiswa  mampu 
menggunakan Kalkulus sebagai suatu alat dalam proses pemecahan dan penyelesaian 
berbagai masalah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat mempelajari bahan 
matematika tingkat berikutnya yang berbasiskan Kalkulus  sebagai alat bantu (Martono, 
1999). 
Sasaran yang hendak dicapai setelah mahasiswa belajar Kalkulus dengan baik adalah 
memperoleh pengetahuan dasar dan pola pikir matematika, dalam bentuk: (1) tertatanya pola 
berpikir ilmiah yang kritis, logis, dan sistematis; (2) terlatihnya daya nalar dan kreatifitas 
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setelah mempelajari berbagai strategi dan taktik dalam pemecahan masalah Kalkulus; (3) 
terlatih dalam merancang model matematika sederhana; (4) terampil dalam teknis matematika 
yang baku dengan didukung oleh konsep, penalaran, rumus, dan metode yang benar 
(Martono,  1999). 
Pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta memecahkan masalah 
yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa adalah penting.Untuk itu para dosen perlu 
berbuat, merancang secara serius pembelajaran yang didasarkan pada premis proses belajar. 
Kemampuan berpikir kritis dan kreatif dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran. 
Kemampuan itu mencakup beberapa hal, diantaranya adalah: (1) mendapat latihan berpikir 
secara kritis dan kreatif untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan bijak, 
misalnya luwes, reflektif, ingin tahu, mampu mengambil resiko, tidak putus asa, mau 
bekerjasama dan lain-lain, (2) mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran 
berpikir secara lebih praktik baik di dalam atau di luar sekolah, (3) menghasilkan ide atau 
ciptaan yang kreatif dan inovatif, (4) mengatasi cara-cara berpikir yang terburu-buru, kabur 
dan sempit, (5) meningkatkan aspek kognitif dan afektif, dan seterusnya perkembangan 
intelek mereka, dan (6) bersikap terbuka dalam menerima dan memberi pendapat, membuat 
pertimbangan berdasarkan alasan dan bukti, serta berani memberi pandangan dan kritik 
(Mustaji, 2012). 
 APOS merupakan suatu teori pembelajaran yang dikhususkan untuk pembelajaran 
matematika di tingkat perguruan tinggi, yang mengintegrasikan penggunaan komputer,  
belajar dalam kelompok kecil, dan memperhatikan konstruksi-konstruksi mental yang 
dilakukan oleh mahasiswa dalam memahami suatu konsep matematika. Konstruksi-konstruksi 
mental tersebut adalah: aksi(action), proses(process), objek(object), dan skema(schema) yang 
disingkat dengan APOS(Dubinsky, 2001). 
 Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan dalam rangka menyusun 
disertasi, telah dikembangkan model pembelajaran Kalkulus berdasarkan teori APOS 
(Hanifah, 2015). Salah satu sistem pendukung yang dikembangkan adalah Lembar Kerja 
Kalkulus untuk materi Integral. Model tersebut telah dinyatakan valid, praktis dan efektif. 
Pada semester ganjil TA 2015/2016 yang lalu, peneliti mengampu matakuliah 
Kalkulus I di Prodi Teknik Informatika FT UNIB. Pada pokok bahasan Integral (anti turunan, 
luas poligon, integral tentu, dan teorema dasar Kalkulus),  proses pembelajaran menggunakan 




a. Subjek Penelitian 
Populasi pada penelitian ini adalah semua mahasiswa Program Studi Teknik Informatika 
Kelas A  yang mengambil matakuliah Kalkulus I pada TA 2015/2016 yang berjumlah 35 
orang yang aktif. Sampel pada penelitian ini adalah semua mahasiswa yang aktif pada 
perkuliahan Kalkulus I TA 2015/2016. Berdasarkan data yang terkumpul di awal semester 
diperoleh info sebagai berikut. 
       Ditinjau dari asal sekolah diperoleh info sebagai berikut: jumlah mahasiswa yang berasal 
dari SMA jurusan IPA sebanyak 69,05%, yang berasal dari SMA jurusan Non IPA berjumlah 
11, 9 %. jumlah mahasiswa yang berasal dari Sekolah Kejuruan berjumlah 19,05 %.  
       Ditinjau dari jalur masuk diperoleh info sebagai berikut: jumlah mahasiswa yang masuk 
melalui jalur:  SNMPTN berjumlah 14,29 %, melalui jalur SBMPTN berjumlah 38,1 %,  
melalui jalur SPMU  berjumlah 47,62%. 
       Ditinjau dari kemampuan awal tentang matematika yang diambil dari nilai Ujian Akhir 
Nasional Bidang Matematika ketika tamat SLTA yang dikonversikan ke dalam huruf, 
diperoleh info sebagai berikut; Jumlah mahasiswa yang mendapat:  nilai A adalah 7,14 %, 
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nilai B adalah 4, 76 %, nilai C adalah 26, 19 %, dan nilai D 61,90%.  Dari info tersebut 
terlihat bahwa input mahasiswa TI FT TA 2015/2016 sangat lemah. Berbeda sekali dengan 
kualitas input mahasiswa yang diterima pada awal berdirinya TI FT UNIB, dimana semua 
input berasal dari SMA/MAN Jurusan IPA, dan memiliki nilai matematika yang baik pada 
UN.   
 
b. Jenis Data 
       Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif  dandata kualitatif. Data kuantitatif 
diperoleh melalui angket. Data kualitatif didapatkan dari hasil diskusi, observasi/pengamatan, 
tanggapan dan saran perbaikan yang diberikan secara tertulis. 
 
c. Instrumen Penelitian 
       Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka instrumen yang dibutuhkan pada 
penelitian ini adalah:  
1) Angket Kepraktisan Lembar Kerja Berbasis Model APOS oleh  mahasiswa  
2) Angket respon mahasiswa tentang Pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Berbasis 
Model APOS.  
3) Angket terbuka tentang suka dan duka mahasiswa tentang Pembelajaran menggunakan 
Lembar Kerja Berbasis Model APOS. 
 
d. Teknik Analisis Data 
      Untuk data yang berupa angket dengan menggunakan skala Likert, teknik analisa data 
yang diperoleh adalah sebagai berikut.     
1)  Memberikan skor untuk setiap item dengan jawaban:  sangat setuju (5), setuju    
     (4),  ragu-ragu (3),  tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju  (1). 
2)  Menjumlahkan skor total tiap validator untuk seluruh indikator. 








Tingkat pencapaian kategori  kepraktisan Lembar Kerja Berbasis Model APOS, dan 
respon mahasiswa terhadap pembelajaran menggunakan Lembar Kerja Berbasis Model APOS 
yang dikembangkan  menggunakan klasifikasi  dalam Tabel 1. 
 
Tabel 1Kategori Kepraktisan/KeefektifanLembar Kerja Berbasis Model APOS 






0 – 20 
21 – 40 
41 – 60 
61 – 80 
81 - 100 
Tidak Praktis/Tidak Efektif 
Kurang Praktis/Kurang Efektif 
Cukup Praktis/Cukup Efektif 
Praktis/ Efektif 
Sangat Praktis/Sangat Efektif 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Kepraktisan Lembar Kerja Berbasis Model APOS Oleh Mahasiswa 
       Lembar Kerja Berbasis Model Pembelajaran Matematika Berdasarkan Teori APOS terdiri 
dari Lembar Kerja Praktikum (LKP), Lembar Kerja Manual (LKM) Lembar Diskusi Kelas, 
dan Lembar Latihan. Masing-masing fase dibatasi oleh waktu. Berikut ini adalah contoh dari 

























Gambar 1. Sintak Maple Pada LKP. Sumber LK 1 (Hanifah, 2015) 
 
       Adanya fasilitas copy dan paste pada Maple memudahkan dosen atau mahasiswa untuk 
menyalin perintah yang serupa, kemudian mengganti fungsi dari integral yang akan dicari 
nilainya. Jadi dalam waktu yang singkat, banyak soal yang dapat dihitung nilai integralnya 
menggunakan metode substitusi. Untuk memahami apa yang dilakukan bila menghitung nilai 
integral tanpa bantuan Maple, maka disediakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya 
didiskusikan dalam kelompok kecil. Untuk meyakinkan bahwa mahasiswa sudah mengerti 
cara penggunaan metode substitusi secara manual, maka disediakan soal-soal yang diletakkan 
pada Lembar Kerja Manual. Contoh: Hitunglah        ∫ (2x + 3)(x2 + 3x )20 dx 
Setelah fase Diskusi Kelompok, maka pada Diskusi Kelas, mahasiswa diminta 
mempresentasikan jawaban dari soal tersebut di depan kelas.  
       Untuk mengetahui kepraktisan Lembar Kerja, maka disebarkan angket skala Likert. 
tentang  Kepraktisan Lembar Kerja Berbasis Model APOS oleh mahasiswa. Setelah data 
diolah diperoleh informasi sebagai berikut: ada  25 orang (  71,43 %) mahasiswa dengan nilai 
kategori praktis, dan 10 orang mahasiwa (28,57 %) dalam kategori sangat praktis, dengan 
nilai rata-rata 75, 37 % dan termasuk kategori Praktis.  
Penggunaan komputer dan program aplikasi Maple pada fase Praktikum, yang dapat 
menyelesaikan soal Kalkulus integral maupun  melukis grafik fungsi dalam waktu yang 
 restart; with(student): 
# digunakan untuk  mengaktifkan perintah changevar dalam melakukan substitusi  
 
 f:=Int(x*(x^2-2)^(1/2),x); 
# digunakan untuk mendefenisikan   f = ∫ x(x 2-2)1/2  dx   
 
 changevar(u=(x^2-2),f,u); 
# Memisalkan u = (x
2 
- 2), dan mengganti variable  x pada f menjadi variabel u 
pada f  
 
 f2:=value(%); 
#Menghitung hasil integral dalam variable u.   
 
 subs(u=(x^2-2),f2);  
# Mengganti kembali variabel  u kedalam variable  x sehingga hasil akhir 
kembali dalam bentuk variable  x  
 
 Diff(%,x)=diff(%,x); 





singkat, kemudian adanya fase Diskusi Kelompok, dan Diskusi Kelas telah menarik perhatian 
mahasiswa dalam belajar Kalkulus. Adanya diskusi kelompok yang mengharuskan yang 
pintar membantu yang lemah, membuat suasana perkuliahan menjadi semarak dengan 
aktifnya mahasiswa belajar. Ketika sampai pada fase Diskusi Kelas, kelompok yang dipilih 
untuk maju ke depan kelas adalah yang anggotanya ada yang mampu menjelaskan materi 
dengan baik, bersuara lantang, dan berpenampilan menarik. Umumnya yang menjelaskan 
adalah mahasiswa yang berasal dari SMA jurusan IPA. Hanya saja sehebat apapun yang 
tampil menjelaskan di depan kelas, karena penguasaan materi dasar lemah, mahasiswa yang 
berasal dari SLTA Kejuruan atau dari SMA Jurusan IPS terlihat dari wajah mereka, mereka 
sulit menangkap apa yang dijelaskan temannya. 
 
b. Respon Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Menggunakan Lembar Kerja Berbasis 
Model APOS 
       Untuk mendapatkan data tentang respon mahasiswa terhadap penggunaan Lembar Kerja 
Berbasis Model APOS adalah melalui angket respon mahasiswa. Setelah data diolah 
diperoleh informasi sebagai berikut: ada 1 orang (2,86 %) bernilai dalam kategori cukup 
efektif, ada 26 orang  mendapat nilai dengan kategori efektif, dan 8 orang dengan nilai dengan 
kategori sangat efektif, dengan nilai rata-rata 74,11% dan termasuk kategori Efektif. 
       Belajar berkelompok dan saling berdiskusi, atau mendengarkan teman menjelaskan 
mampu menarik respon positif mahasiswa. Hanya saja respon positif belum banyak 
berpengaruh terhadap hasil belajar. Ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang 
mempengaruhi proses belajar mengajar dan evaluasi yang dilakukan dosen.  
 
c. Suka dan Duka Mahasiswa Pada Pembelajaran Menggunakan LK Berbasis Model 
APOS 
       Selain menggunakan angket berupa skala Likert dalam pengumpulan data, peneliti juga 
meminta mahasiswa untuk menuliskan suka dan duka belajar tanpa atau dengan 
menggunakan Lembar Kerja Berbasis Model APOS. Angket terbuka tidak diberi identitas 
sehingga mahasiswa bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan yang dirasakannya. 
Setelah dikumpulkan hasilnya dikelompokkan adalah sebagai berikut.  
1) Ada 27  orang mahasiswa yang menyukai belajar menggunakan LK dengan alasan: 
 Pakai LK: mudah dipahami 
 LK sangat membantu tetapi kadang kesulitan memahami hasil eksekusi maple karena 
kurangnya penjelasan Maple. 
 Tanpa LK, kurang ada diskusi, jika bingung ruang bertanya agak kurang 
 Pakai LK lebih efesien dan lebih teratur. Pakai LK sangat membantu.  
 Pakai LK lebih cepat, tidak terlalu sulit 
 Pakai LK lebih mudah dimengerti 
 Pakai LK dapat dengan mudah mendapatkan jawabannya. Tanpa LK memakan waktu 
lebih lama 
 Pakai LK lebih praktis 
 Praktis, jawaban ada pada maple. Tanpa LK, cari soal secara manual dan butuh waktu 
lama 
 Lebih mudah dipahami, tapi kesulitan bila menjawab soalsecara langsung 
 Lebih mudah memahami materi, tetapi waktu diskusi sangat sedikit sehingga tidak  
semua soal terjawab. Kalau dosen menjelaskan juga terlalu cepat 
 Lebih terorganisir, lebih efesien, lebih terarah 
 Lebih efisien dan mudah dimengerti. Tanpa LK, sulit dipahami dan tidak efisien. 
Saran, kurangi perintah Maplenya. 
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 Sukanya karena ada kerjaan bagi yang tidak ngerti tentang kalkulus, tanpa LK, tidak 
mengerti dengan apa yang disampaikan dosen 
 Sukanya bisa langsung dijawab maple, tetapi kadang masih ada salah soal. Sebaiknya 
mahasiswa yang tidak bisa diajak juga ngajar di depan 
 Tanpa LK membuat kita berfikir dan lumayan sulit 
 pakai LK mudah dipahami, dengan diskusi mudah dimengerti 
 penjelasan teman di depan kelas jelas dan teman menguasai materi, dan mudah 
dimengerti 
 dapat saling bekerjasama dan bertukar fikiran untuk menyelesaikan soal-soal pada LK.  
 tanpa LK: kurang ada diskusi jadi tidak tau harus bertanya dengan siapa karna tidak 
tahu siapa yang bisadan siapa yang tidak bisa 
 dari hasil diskusi, jadi lebih mengerti apa yang dibahas 
 Mudah melakukan perhitungan melalui diskusi, mudah mendapakant gambar grafik.  
 Jadi lebih mengerti apa yang dibahas melalui diskusi. Jadi bingung bila semua 
berargumen. 
 Lebih mudah dimengerti apa yang dijelaskan oleh teman 
       Walau menyatakan suka pembelajaran menggunakan LK ternyata ada beberapa faktor 
yang membuat mahasiswa terkendala dengan pembelajaran menggunakan LK berbasis Model 
APOS, diantara penyebabnya adalah: 
 Fasilitas belajar atau ruang belajar tidak kondusif, ruang sempit, suara motor berisik, 
ruang buruk. Suara dari kelas lain lebih ramai 
 Waktu kurang, perlu ditambah untuk materi tingkat tinggi 
 Mahasiswa  jadi malas menyelesaikan soal secara manual 
 Suka tetapi waktu kurang. Sering tidak fokus waktu teman menjelaskan 
 Ada teman kelompok yang tidak mau aktif 
 Teman kelompok yang tidak bekerja kadang asyik ngobrol 
 Tidak mengerti kalkulus sejak dari awal. Tanpa dan dengan LK semuanya sulit 
2) Ada 8 orang yang menyatakan tidak suka belajar menggunakan Lembar Kerja, dan lebih 
suka diajarkan langsung oleh dosen. Alasannya   
 Karena dijelaskan langsung oleh dosen, jadi mudah dimengerti. Saran: ketika memberi 
penjelasan jangan terlalu cepat, supaya mudah dimengerti 
 kami  lebih sulit memahami materi bila menggunakan LK, karna minimnya penjelasan 
materi 
 mahasiswa yang paham sedikit dengan materi akan mudah mendengarkan penjelasan 
dosen. Yang tidak paham tidak mau mendengarkan 
 Semua memperhatikan, walau pembelajaran jadi kaku 
 baru bisa ngerti kalau dijelaskan dosen 
 Dosen harus menjelaskan lebih jelas lagi 
 Dengan catatan, cara normal, diskusi normal, penjelasan lebih ditingkatkan. 
 Setelah pakai maple, dosen harus jelaskan lagi lebih rinci 
 Fase-fase bagus diterapkan tetapi dosen tetap harus menjelaskan 
       Dari jawaban terbuka di atas terlihat bahwa, banyak mahasiswa yang menyukai belajar 
dengan menggunakan Lembar Kerja Berbasis Model APOS, terutama pada fase diskusi kelas, 
karena mahasiswa yang dipilih untuk maju menjelaskan adalah mahasiswa yang menguasai 
materi dengan baik, dan mampu menjelaskan.  
       Hanya saja ada beberapa kendala yang mengganggu terlaksananya pembelajaran dengan 
lancar. Ruangan yang lokasinya di persimpangan jalan yang bising oleh suara motor, dan 
ruangan yang sempit, bersebelahan dengan mahasiswa Fisipol yang mahasiswanya melimpah 
sampai keluar kelas, menyebabkan ruangan tidak kondusif untuk belajar. Dilihat dari kualitas 
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input mahasiswa dimana ada sekitar 30 % berasal dari SLTA Kejuruan atau SMA Jurusan 
IPS, dan walaupun berasal dari SMA jurusan IPA, penguasaan materi prasyarat untuk 
Kalkulus I, yaitu matematika di SLTA tidak pula dikuasai dengan baik. Hal ini terlihat dari 
kecil-kecilnya nilai matematika pada UN.  
       Sebelum dilaksanakan pembelajaran menggunakan LK Berbasis Model APOS, nilai UTS 
mahasiswa sangat rendah, dan mahasiswa cendrung pasif. Setelah dilaksanakan pembelajaran 
menggunakan LK berbasis Model APOS, ada peningkatan ditinjau dari keaktifan mahasiswa. 
Seperti yang mereka nyatakan di atas mereka suka belajar menggunakan LK berbasis Model 
APOS. Hal ini cocok dengan teori kerucut pembelajaran, dimana jika mahasiswa belajar 
hanya dengan membaca, pengalaman belajar atau daya serap mahasiswa hanya mencapai 
10%, dari mendengar  daya serap mahasiswa mencapai 20%, dari melihat  daya serap 
mahasiswa mencapai 30%, dari mendengar dan melihat daya serap mahasiswa mencapai 50%, 
dari mengatakan apa yang dipelajari daya serap mahasiswa bisa mencapai 70 %, dan dari 
belajar, kemudian melakukan yang dipelajari dan mengkomunikasikan kepada orang lain 
yang dipelajari, daya serap mahasiswa bisa mencapai 90% (Iskandar, 2009). Gambar 2 
menunjukkan kaitan antara  tingkat keterlibatan siswa dalam belajar dengan banyaknya materi 
yang diingat siswa serta kaitannya dengan keaktifan siswa.  
 
 
Gambar 2. Kerucut Pengalaman Belajar (Zuriah,  2012) 
 





































“Succesful Learning Comes from doing” 

















Sebelum dilaksanakan pembelajaran menggunakan LK Berbasis Model APOS, nilai UTS 
mahasiswa sangat rendah, dan mahasiswa cendrung pasif. Setelah dilaksanakan pembelajaran 
menggunakan LK berbasis Model APOS, ada peningkatan ditinjau dari keaktifan mahasiswa. 
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